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Introduction 
Document 
Original proposal (includes Drs. Schrnid, 
Redemann and Bergstrom) 
Supplemental request (Ms. Ramirez added) 
Updated Year 2 Budget 
Supplemental request (Dr. Ricci' added) 
Supplemental request (Mr. Meriam2 added) 
Supplemental request 
Updated Year 3 Budget 
Extension of performance period 
The Bay Area Environmental Research Institute (BAER) scientists have worked with the 
NASA Ames Research Center sunphotometer group led by Dr. Philip Russell for many years 
researching the climatic effects of aerosol particles in the stratosphere and troposphere. 
Under Cooperative Agreement NCC2-1299 we have continued to work with the NASA 
Ames sunphotometer group in research activities representing funded, peer-reviewed proposals 
to NASA, NOAA and DOE. The activities are described in those proposals and also in the 
following documents provided to the Grants Office earlier: 
Date 
November 8,2001 
June 14,2002 
December 13,2002 
June 13,2003 
July 11,2003 
September 24,2003 
November 10,2003 
October 12,2004 
This report is the final report for the Cooperative Agreement NCC2-1299. January 1,2002 - 
June 30, 2005. The report consists of a compilation of 41 peer-reviewed publications (published, 
in press or submitted) produced under this Cooperative Agreement and 43 first-authored 
conference presentations. To save paper, reprints are not included but will, of course, be 
provided upon request. 
~~ 
' With BAER Institute 7/1-12/30/2003 
With BAER Institute 8/1/2003-9/30/2004 
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